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Caracterização morfológica do útero e tubas
uterinas de fetos bovinos da raça Nelore (Bos
primigenius indicus) em diferentes fases de
gestação
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y = -0,016x2 + 0,940x - 8,418
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y = 0,205x - 1,584
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